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Науково-технічний прогрес в області систем передачі електроенергії
розвивається в напрямку підвищення їх керованості, стійкості і надійності при
забезпеченні високої якості електроенергії споживачів. Вказані цілі можуть бути
досягненні за рахунок використання технології керованих ліній електропередач
змінного струму, які містять сучасні багатофункціональні пристрої, і в тому числі,
пристрої регулювання реактивної потужності (ПРРП). ПРРП являє собою керований
статичний пристрій, виконаний по схемі перетворювача напруги, який підключається
паралельно до електричної мережі.
На даний час нерозкритими ще залишаються багато аспектів функціонування
перетворювачів напруги. Алгоритми керування таким перетворювачем повинні
забезпечувати високі показники якості роботи перетворювача в усталених режимах
(малі втрати, задовільний рівень гармонічних складових напруги), працездатність і
високу швидкодію в аварійних і післяаварійних режимах мережі. Крім того,
актуальною являється задача розробки алгоритмів симетрування напруги в електричній
мережі.
Розробка цифрової моделі перетворювача напруги, підключеного до мережі
паралельно, і моделі системи керування і дослідження алгоритмів керування
перетворювачем напруги в електроенергетичних системах дасть змогу проводити вибір
і уточнення параметрів основного обладнання при наладці алгоритмів керування і
захисту комплексів, а також при наладці їх параметрів і вставок в процесі
пусконалагоджувальних робіт в електроенергетичних системах.
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